あごら : 332号 (2012.1.20)「子どもの生存権について考える」 by unknown























報告 意思を通すには、お金が要る(1 ) 押見 操子
『あごうJ1233号をふりかえって 柳漂っや子
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? ? ? ? ? ? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ????? ?? ?10 
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????っ ??????、???、「???????」 、??????????? ?? ?????? 。
?????、???????、?????????
??? ? ?。????? 、 っ??、 ??。???。 、 、 ? 。
?????、???? ? ????
??? ?、? ゃ????? ? ? ?。
????? ????、?? ??? ??











??っ?? 、????? 「?????? 」 「 」??? 。
??????ェ? ー? ー ー ? 、
????? ? ?っ??? 。
????? 、 ? ? 、?????
??? ? 。
??? ?っ?? ?? 。?
??? ???? っ 、?????
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????? 、 ??? 、?
?
???????









「???? 」? ?????? 、 、 ー? ? ??? ? 、 、???? ??
?
??、「????????」???
?? ? 。 ? 。
???????????????? 、
????? っ?? ? 、 ? 。
????、 っ






??、???? ????? ? 。 ?? 、
?????、???????????????。
〈?????????ォー??〉????????


























????? ? ? ? 。 ??、 ? 、?? ??????? 、 ? ? ??、??? 。「??? 」
「????????????????」 、




????? 、???、?? っ 、「 ? ??????」???、「 っ ? 」? 、??? ょ 。
????。??? ? 、
????。 ??? 、???、? っ 。?? ? 、 ょ 。?? ?? 、?? ?? 、?? っ??? 、 。??「
??
???」?、????????
??。 ? ょ 。??「 」 、 ?
???、?????????????っ??????????ょ 。?? ??、????? ? 、「???? ???」 、「 ?? 、 ???? 、 ????? 、 、?? ?? 、 っ??? ?? ょ 。
??????、?????????、?????
????? 、 、????? ? ? 、?? 、 、??? 。
??、????? ?、「 ?????
????? 」?、 「 ? 」 、?? ???? 。 っ 、
8 
????????????????????、???? っ 。 、 ??、 ?、????????????、?????? ?? 、 っ??? ? 。??、 っ 、??? ? 、??? 「???、 」?っ 、 、???、 ? 。
??、?????、?????、?????、?
??? ? ? 、『?」??? 、 、???? 。 、??? ? 。 ???? ? ー 、「??? ッ 』 。
????っ?????????????、???、
?????????、??????????。?? 、? っ?????。?? ?? 、 ?? っ??、 、 、??? ?????っ ? 。
「???、???? ? 」?????、
????? ? ?? 、?????
??
????、?っ??、














???????????????????。????????????? 、「 」??? 。
????、??????、???????、???
?????、 、???、 。 ??? 、
?
?
????? 、 ? ? 。??、
?
???????????、
????? 。 ??? 、?? 、??? ??
???????、っ?、 ???? ?????
????? 、??、 ォー ? 、?? ??? っ ???。 ? 、???? 、 。
????っ?????、 ???







????? ?? ????」??? 。
???、? ?????????
??、〈? 〉?? ? 、?っ ???? 、? ? 。
?????????、???? ょ 。
「?? ?、 ? 、
???????????????????、????? ???????????????????、 ??? 」 、??? 。
???????????、???、??????
??? ?? 、「??? 」?? ?。 、 っ?? 。?? 、 ?、 ???? 、 。??????「? ? っ 、 ??? ?? 」「???、 ? ? 」 、??? ??? 。
??????????????、????????? ?????? 。 、? 、?? ????????、 ? 、 ????? 、??? ? 。
?????、????????????????
??? ?、?? 、 ????? ??、 、???、 っ 、??? ?? 。
???、?????? ??????。??、 ? 、




??? ??????????」??っ???????? 、 ??? 、 、???? ???? ?。 ???? 、 ?。?? 、 。??? 。
??????????? ????????、














??? 、 ? っ???。? 、 ょ










?、????? ?。????、?????? ? ? ? ? 。?? ???。 、 ? ?? ?。??? 。「?? 」????? ? ? 、?? ????? ? ェー?? 、 、 、?? ? ? 。 ー?? ? 。?「? 」 、 。
??????????????????????
??、?? ッ ー 『?? ッ 』 ? ? 、


















??? ? ? 。
?ー? っ ? 、











?? 、 ??、????「???? 」「 ? ??? ? 」??? 、 ー 、??? 。?? ? 、??? 。「?? っ 」??、?? ????? ? ??? ? 。???、 ? 、?? 、?? ? 、 、?? ? ? 、??? 、 っ 、
???????????????。???????。?? ???????? ?? 、 ?、??? ? 、??? ????。
?????????、????????、「???
??? 」 っ 。?? ? 。?? ?? ? 、?っ ? 、? 、??? ?、 。「? 」 、????? ?? 、 「 」 ??? ? 。「?? 、??? 、 。?? 、 。?? ??? ?、 、
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???。???、?????、?????????????????? 。 ? 。
?????、??????????、???。??
?、??? ??? ?? 、 、??? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 、「 ??? ? ? 、?? ?っ 、 っ???」 ?。?? 、 。?? ? 、???。 「 」?、? っ 、??? ?、 ? 。?? ?。
?????????????っ???????、???????、 っ ? 。?? 。
?
??????????。












??? 」 、??? 、 。
????、?????? ?」??????、
??? っ 。
??? ? 、「? ?
?ォー ?????、? ? 。
???「? っ ?







?、??????????」?? ??。 ?? 「 ????????? ?」 、 、 。??? 、 ? 。
???????? 、「 」 ?
??? 、 ? 。
??????????? ?? 、
??????? っ? 、「???? ? 、 」?っ? 。 っ 。?? ? 。????、?????、??? 、 。??? 、?? 、
16 
????。「?????」?、「???????????」? 、? ? ?????、????? 、「? 」 っ? ? 。?? ? 、???? ???? ? 、 ? 。
「??、????????????????。
??? 、 、??、 ???、????? 」 。?? 、 、「??? ? 、?、? 、??」??? ? 。?? っ 、 ???? 。 。??、「 ? 」 、 。??「 ? ?
??」?、????、っ????。「???、??」?、?っ?????。?? ? ?。?? ? っ 、 ????ょ 。??? ?。
???、「???????、???」??っ???
??? 。?? 、? ? 、???? ??、 ??っ??? 、?? 。
?????、?? ?? ???????、
??? ? 、??っ?? 、???「 ? っ 」 。?? ? 。??、 っ???「 、???、 ? 、 」
17 
























??? ???? 、 、?? ?? 」 、??? ? 。
?????????? 、 、
「?? ?? 、 ?? ? 。
?????
????? 、? 、?? ? 。 、 ?
?
??











??? っ ? ょ 、 、?????? 。??? 、??、 っ 。「?、???」 、 。??? 。
?????????、 ?????????
??、?? ? 。 、?? 、? 、???、 ? 、??? 。 、
「????????????」?、??????????? 、 ? ????「??? ????」?? 、 ? ?ー??
?
?????????????????、??
「?? ?」 。??? 、 。?? ー????? 。?、 ?? 、 ???
?
??、








?、???、?????????????????、???? ?っ 、?? 。??? ?????? ? 、 ????? ??? ?? ?、????? ?? 、 ??? ? ? 、??? 。?? 、 、??? ?、 。
???、??????????????????
??? ? 、 っ 、?? っ
?????。??????????????、??????、??????????????????? 。
????、「????????、???????
??」 ?、 ? 。 、????? ? 、??? ??? 、??? 、「 」 、
?
????






??? ???、?? ???????? 、 ?? 、??? ? 。
???、「? ?? 」
?、「 ー 」 、?ョ??? 、??? ???? 。
?????、「????? ー
?????」? 「 」 。????? 、???っ 。
????????? ?? ょ???、???? 『
21 
???」????????????????っ??????。? 、 っ ??、「 ? 」 、??? 。???????、????????ょ?、?っ?。
????? 、 ?っ??? 、? ????? ??、??? ??? 、 ?、???????? ? 。?? ? ? っ?? ? 、 ゃ?????? ょ 。 。
?????????、????っ ??????? ????、?????????、
????? 。 ??、?? ??? ??? ??? 、 、
???????。?? 「 ?」????、?????????? ??っ?? ?。????、??、???「? 」 、? ? 。?? ? 、 ??。「 ? っ 、 」 っ??? 。?? 「 ? 、 ? 」??? っ?? ょ 。?? ? 、 ?????? ? 、 、??? 。 。 、??? 、 ュ ?。????? 。
??????っ???????????。???
???、 ? 、?? 、 。
22 
?????、?????、「????????????、??????????????、??? 」 ?? 。??、 、??? 、 ? 。 ???。 、 ???? 。 。??? 、「 」??? 。?? ?、??? 。?????? 。?? ???? ? 、「??? ? 」 。「
????????????、?????ょ?
????ャ????っ???????」???????????????、??? ? 。??? ? 、?? 。 、??? 。 、??????? ? 、 ? 。
???、????????、????????、
??? 。 、 「????? 」??? 、 。
?????? 、「? ???????








??????、 、 ?????? ? 。「?? 、 」??? 、 ??? 「???? 。
???????、?? ?
????? 、?、「?? 」 っ?? ?? 。「?? ? 」??? ょ 。?? ? 。?? ? 「 」
???、??????????????????? ? 、?? 、??? 、?? っ 。 「?? ?、 」?、????????? ?。 、 ???? ???、??? ? ???? 、 、 。?? っ 、??、 。
??、???????????????????






?、???? 。 ??、??? 、「 っ??? ?、 ?? 」 、?? 、?? ? ? 、 ? 、?? 。 、 っ??、 ょ 。
?????、???????、 ?? 、





???????????????????????、?? 。 、?? ????。??????????、 。 ????????? ? 、 、?? 。
??????????????、???????








?? ?? 、 ? ???? ?? 。
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????、?????????????????、
「??????」????、「????????????? 、 ? ??」?、???????? 。
??、???? ????? 、
????? 、 「???」?? 。
???、? ? ? っ 、









????????????、??????。?? 、 。?? ? 、 ???? 。
??????????、????????????、
????? 。 ?、????、 。
??、?? 「
??? ? 」 、 っ 。
??? ? ? 、??????、
??? ??? 、 ? 。
??? 、 ?? ? ?っ????。
??????? 、????? 、 。?? 、???? 、 っ 。?? っ
????????????????????。?? ?????
?????????、????????????
??????? 、 っ 。?? ??? 、?? ? ??? ? 。??? 、 、??っ ? 。?? ?、 ????? ょ 、 っ 。?? ?? ? 、 っ????? ょ 、???、 。??? 。 、「?? 」 、??? 、 っ
27 
???????????。??? ?? ?????? っ? 、 ? ??? ?? ???、 、 ???? 、 。
???、????????、?っ???????
??? 、? ???。?? 〈 〉 ?、 ??? 、?? 、?? ? ?? 。「 ??? ???? 」 。
???????????、「 ? 、




?? ????、 ??、ゃ?? ?」 、 ? 、??????? 。?? ?、 、
?
???
??。?? ???、 。?? 、 ???? ? 、 。?? 「? 」?、?? ? ? 、 ???? 、 ? 、 。?? ?? ょっっ?? 。??? 、 ?。?? 、 。?? ?????? 。
28 
?????????、???????、「????? ?、???? ? ??
????????。





???? ? っ 、 、??? 、 。?? ?。??「 ? 、 」 っ??? 。 、??? 、 ???? ? 。
???????、??????、???????、「??????????っ?????、 」??? 、 ? ???。? っ 、??? 、 。?? ょ?。?? ? 、 ょ 、 。
??????、???????、「??????




??? 、 ? 。?? 「??? 」 、???? 。??「 ? 」??? 、 、??? ? 。??? 、??。 、?? ? 、 ? ????っ 。?? ? 、??? ? 。「??? 。?? ? 。??? 、 、??? っ 。?? っ ? 。????? ?、
? ? 。??? ?、っ『???』??????????????、???、?? ャー っ??? 。
「???????」??????、??????
??? ? 。 ?? ? 。?? 。?? ??? 。?? ? 、??????????ゃ。
30 











?????????、????????、??????ー ? 。 ? 、?
?
????? 、「 ?




?? ?? 、? 、
?
???????








??????? 、 っ?、「?? 、? 」?? ?? ???? ? ?。
?????????????、?????????? ?????? 、 ???? 、 。?、?? 。
「???????っ?」???っ??、????
????、 、 ? っ????、 ??? ? 、 ??????、 、 。 、??? ?、?? 、 、???、 、 。?? ? 「??? 」 、 ? 。??? 「 」?? 。「っ?? 」 ? 。??? ?。
31 
?????????????????? 、? 、? ?
?
?????、
?? ? ?? ?? ????、? ? ょ 。?? ? ?? ?? 、 ??? ??、??? 。 、 、「??? 、? 」 、??? 。
????????、????、???????、




???、??????????っ??ゃっ?、???? ?、????、?????、??????? 、 ? 、 っ??ッ ? 、 。
????、?っ???????????????
????? ?? ?。 ?????? ?ょ 。
????? 、???? 、「
???、? 」?? 。 、?? ??? 、 、?? ? っ 、??? 。
??????、??? 、 ? 、
????。 、 、 、??ー? 。
32 
????? 、 ????????
???????。???????、「????、????? ? 、 ?? ?っ??? 」?、???? 、?? 。
????????、?????っ???????
??? 、 ? 、 ?? っ?? 。
?????、 、 ? ?
??? ? 、「??? ?、 ???????」 ???? っ 、??? っ?、??、 ?? 。
?????????? 、
??? 、???、?っ ? 。
????? 、
??? 。
????????????? ?? ??、??????????? 「?? ?? ?? ??、?????」 、? ? 。??? ? 、「?? ? 」??? 、 ー??? 。「 ? 」 。
???、????????????????っ?
??? ? 、? っ?? 、? 、「?、? ? ? 」?? ー?????。「?? 、 」??? 、 っ っ 。
??????????? ッ ? 、「
33 
?????????????」????????。「? ??????っ???っ???、?????、?? 、??? っ ? 。「 」?、? 、 、 ?、??? 」?
???????っ?、?っ??????????
???、 ?? ? 、「?」?、?
???、? 「 ? ? 」





??? ??? ??????、?????????っ?? ???、???????、???? 、 ??? ? 、 ???? 、? 。
????、「??????」 ?
?。??? ? 。「 ? 」????? 、 っ ? ょ?? 、 ょ 。?? 。?? ? ?、 。 、っ?? ょ 。
????????っ???、? ??





??? ? 。?? 「 ?? 」? ????っ 、 ?? ? ????っ?? ?。?? ? ? ????っ 、 ? ? 、?? 。 ? 、??? ? 。?? 、っ?? ? ???? ??? 、 。??? ??、?、? っ?? ? 。????? っ 、???、 ッ っ? 。「
?????」??、????ょ???。??? ? っ? ?? ??????? 、 。?? 。?? ?、 っ ?、?? 。?? ? 、 ???? 。
???












??? 、 ? 、「??????





??? ? 、?? 。 ????????? 、 、 っ ???? 、「 」?「? 」 、??? 。??? ?
???????、?????????、?????????? 、 ? ??????、??? ???????? ? 、??? ???。?? 、 、 、 ???? 。 、 っ 。??? ょ 。「 、 、??、 ????? っ 」 、??? 、 ? 。
???、????、?????????????
??? 。
??? ? 、 ? っ 、
??っ 、? 、 。
「?? ??? 。?っ? ????」??
っ?? ????? 、「 、 ?????? 、 ? 」??、? ? 。
36 
??????????????????、????? 、「???? 」 っ 、 ??? 。 ????????? 、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 、???? 、????? 。 ????? 、 ? 、 、?? っ 、 っ 。????? っ 。
?????、「?????、?????、???
??? 」 ょ 。
?????、??????っ?????????
??????? 、 、???? 。
????? ? 、 ?
???、? ? 。
??????、????????????????? ょ?? 「 ?」 、 っ?????、 、 ?? ? 。?? 、 ?
?
??????。
?? ? 、?、? っ ? 。
???????????、?????。????
????、 、 。 、???? 。
????、 、 ?
??、?? ? 、??? ? ? ???? ? 。?? 、????「 」 。
????、????????????????
37 
????????。????????。??????????? 。?? 、 っ ? 。
????????、??????
????っ ? 。 、????? 、???? ? 、 。?? 、 ッ 。 ッ ???? 。?? ッ?? ??。?
?
???????。
?? ? ???? 。?? っ?? 。 ? ? 。 、???? 、 ? 。?? ? 、??? 。「?ゃ っ 」 。
?????、「???」?????、????????? ?。?? ???????。?? ? 、 ?????????。 。?? ? 、 、 っ 、??? ? ? 。
????????、?????っ????
????? ゃ 。 、?? ??、 っ 。?? 、 ょ 、?? ??? ? ?
??
?? 。? 。?? ? ?、? ? 。
38 
?? 、 、? ょ 、 っ 。
????????。???????、??????????? ? ??、? ?。?? 、???????? ? ???? 、「 ? 」 、??っ 。「 ???? 」 、? 。
??ー??、????????????????





????? ? 、?? 。
???、「??????????????」???、
?????「??????、?????????????」? ? 。?? 「? ? ???」?????、??????? ? 、 っ 。 ィ?? っ 、 ? ? 、 ??? 。?? 、??? ? ? 。 、?? 。?? ? ? っ 。
??、?ょ????????????? ???
??? 。 、??????。?? ?、 、 、?? ?? 。 、??? 、 ? 、???、 。
39 
???????????、???????????? ?????、 ? 、?? ? っ ?っ?? 。
?、?????????っ?、「???????
????」 、 ? ?????? ょ。
???、? ? っ 、? ??
っ???、 っ 、?、? っ 、 、 ??? ?、?? っ 、 ー?っ? ? 。
????????? ? 。「
????? 」 っ ?。?? ?ょ 。?? ッ?? 。? ? ー?? ?、 、??、 ? っ
????????????????。?? っ 、っ?、??????? ??? 、 、?? ?? 。 、 。
??、???、?????????????。






















??? ?? 。「 ? 」 。























??? ? ? 、
?
????、???? ? 。















っ???? 。 ? ッ ????、??????、
??
???????。











??? 、 ???。 、 ? 、 。
??? ? 、 ???? っ 。 「

































??、?? ??? ?? ? ?ょ 。 、 。
42 
?????????????。?????????????。????っ?????、??????????っ ょ 。? ? 、? ????????????ょ?。????????、??????? ?っ?? ?。???????????????、?ゃ??????????????、「????????、
??? 」 、 ? ? 。
??? 、 ????。「???? 」 っ ? ?、 。??? ???っ?
?
??????????っ??、????????



























?????、 ?? 、 ???????????????? ょ 、 っ 。??? ? ??、 ? 。??「 」 、? ?? っ? 。????? ? ? ?っ 。 ?? 。?? 、
???、???????????? 。 ?????
?????、 。?? ???? 。 っ ?。??? 、 ?
44 
咽山~~孟。孟狂込.~品。長盟主~正医~孟正医~長沼
?????、???????。???っ??っ?、???ゃ?????。?? ? 、? ?、 ? ??、??????????? 、「 」 ???。 ? 、 ????、??????? 。 、 ? っ ????、 ??ゃ ? 。
?????????、????。
??? 「 ゃ 」 、 。??????、 」 っ 。「 」 、「 ? 」 、??? ?。?? ? 、 、 ? ????ょ 。
????、???????????っ??? 、?????、????????。
??? ? 、? 、「 、 」 っ ?????? 。 、?っ?ょ 、 。??? ? 、 。?? 。?? ? ? 、
45 
。雪庄没。雪狂燈~王浸令室忠






??????????、??????????????????????、 ? 、「 ?????????」?っ????。






????、「?????????????、??????」????、????、??????っ???? 。 、 ??????? ?、 ? ????? 、 。 ??、? ??? ??、?、 ? 。
???、???、???、 ? ?、? ?????? ??、 ? ? ?????? ?










???。 ? 「 、 っ ェ ?」??? ? 、 ? ? 、「 、??? ? ? 」 、 、???? 、 っ 、 ? っ 、??? 、 っ
?
?
??? っ 〈 〉 。 、 「 ゃ っ 、???ゃ 、 ー 」 。
毛足浴命毛庄港。ξ庄~~圧~在J3.~量。~経実主3
?、?、????っ????????、??????、??????????????っ?、
?????????っ?????、????????????????????、????、??????????????、???????????、???、??? ? ???? 。 ? ? ???。????? ゃ ?
?
。?、???、???????????
??? 、 、 。
???、????? ?ー? ? 、 ? 、 ????。「?????、
??? 」 、 、 ー 、??? ? 。
???、?? 、「 」 、「 ?
??? ? ? っ 」 、 ?。
??? ? 、 ? ??????? 。
?、? ?、 、 。 ー 、?????? 。 ー 、??? ? 、 っ ? 、「 」??? 、「 、 。
???、「?????? ? ?? ??? 」 、 ????????????、






















?????????? 、 ?????? ? 、
?????っ 。 、??????
????? 、 ????? っ 、 、 ?




??? ????、 ?、???????????っ???????。?????????????? っ ?、 ? 、 ? ???。?????????、 ? ?????????っ???、????? っ 、??? 、 っ っ? 。 ?
?
??
??? っ ? 、 、
?
????、???????????。
?????????? 、? ッ????????????????? 。??ッ?????? 、??? ?
?
???????、?????????、?????
???。? 、 、 。?? ?、???? ??、 ? ?。 、 ? 、???、 ?、 。
?????ィ?? 、 っ 、 ?
??? ? ?。 、 っ??。「? ョ 」 。
???、? ? ?、 ?? 、
??
?
??? ? 。 、
51 
-凶明。哩狂~望沼透格~O:電I@Q雪ff@令君圧降愈空寝摩@窓g
???????。????????、?ィ?????????????????、??????? ? 。「 ? 」 、 ???、 ? っ???????、????????????????? ???? 。「 ゃ ? 、 、 」??? 。
?????????????、?????????、?????????、???????
??? 、?????? 。
??? 、 、 ?「 ???????????。??
??? 、??? ? 」 、「 」 、?ー 、 、?。? 「? 」 。 っ ??? 。 、??
?
?????????、????、??????っ???、??っ?????????
??、 ? ???? ??? っ 。??? ? 、 ェ
?
???????????。
???っ?、????????? 、「 、 」
???っ 、?? ? ???? 、 、 、
??
?














???、 。 、??? 、 。 「??? 」 ?。 ェ っ 、??? 、 っ ? 。
???????????????、 ? 、 ? ? 、





??? ? ? 。
????????、 ? 、 っ




?????。???????????????????????っ???、???????、???????? 。 、 ? ????、 ? っ ??、????????????。??????っ??? 。 ー ィ 、 、 ー ィ??? 、 「 ????????? ? 」??、 っ 、 ょっ っ 。 っ ???? 。 。 、 、「??? ょ 」 、 。
????????????、「 ????????。????っ 」
??、 、「 、 」????? ? っ 。??、 ????」 、??? ?? っ 」 、 っ っ
??、??、???、????????。「???? ? 」









??? 、 、 っ 。? 、 、????。「 」 、 ? 。 、「 」 ? 。???、 ?? ? っ 、 、 っ??? 、 、??? 、 、 、 、?、?っ 。 、 ????、 、 、 、??? ? 。 、 、??? ? 、 、?、? っ 、 。 、 、?ゃ? 。??? ? 。 、 、 。
???????????、「?????????? 」 ?? 、?ェ???
??? ? 「 」 っ 。「??????」 「 」 っ
55 
???「??」????、????「??」??。????????????、???????、???「???????」????????、??????「???」?????、????、 ? ? ? 、 ? 。
???????????????????????????。???、?????、「???
??? ? 」 、 「 」 、??????? ? 。 っ 、
??
?、?????





???、「 、 ? ? ? 」??。 ? っ 。 。
???「???、???」 っ 、 「 っ 」 ? 、
??? ? 、 、「?????? 、 っ 、??。「 」 、 っ???、 ェ 、 、??? ? っ 。『 ェ 』??? 、 、 、??? っ 。
56 




??? 、 ?? ???????。??? ?????????? 。 ? 。???、 ?? っ ? 、 。
??、???????????????????????????、??????????
っ?? 。 。 、??? っ 、 、 っ??、? ?っ っ 。 、ょ。? っ 。 っ??? 、 ? 、「 」 っ?? 。
「??」??????????、??? ? ????????。?????????





??????????????? 、 ? ? ? ? 、?? 。 ???? 、????ょ?。? 、?、 ? 。 ? ? ?? ?????????。 ?? 、?? ?? 。????? ? 、 っ 、 ? 。?? ッ ?? 。 ?、 。?? 、 ッ 、 。?? ? 、 ょ 。?? ? 、 、 。 、???? 。?? 、 、?? ェ? ー ッ
?
??
?? 、 ? 。? 、 ー 。?? ? ー 。?? ?、 ょ 。 ー 。 。
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-四苓G逗正医丞~正蕊量。五正医忌G宰日田頃号制・同土記長。母出ミ
??????????????、??????????。???????????。?? っ 。 ? 、 ? 。??? 、 ??????。??? 、 、 ?。?? 、 、 っ 。
??、?????????????????????。??????????、「????
??? 」 。「?? 」 「 ?? ?」
??? ?っ 、 ? 、
?
???????

































??? 「 ?」 ? ?。 ???、??????『???
??
?』??????
??? っ 、 。 ???????、??????、???????????????????????。???、?? 、 ? ?。
????『???』 ?? ?、?? ? ? ? 。???、?? ? ? 。??? ?っ ??? 、 ?、??、???、 ??????。
?????? 。? ? 、 。???????? 、 っ 。 っ 、??? 。?? 、 、 ? 。?っ? 。 、 。??? 、 、 、
??????、???? ????、????? ? ? ????????。









??」??????「?????????????????????????」????????。??、 ? 、 、 ????。???、 ? 、 ????? 「 」 、 っ 。「?? 。
??「?????」?? ?、「 ??、??? ? ????」? ??????
??。 ? ? ???、? 、 ?????? 、「???、? 、 、 」 ????。 ?、 ? ?? 、 ? 。
???「?? 」 、?? ? ?? ? 。 、「
??? ? ? ? 」 っ 、?????っ? 、? っ 。
§庄~圧迫。益在記語。a忍草~翠事。.ÜI王-叫ヨi;>i九S官::r.-:5~-:.c::-:凶4・出£甚宅揖記8玉幸e毛元主匝
??、?????????、????????、「?????」??????????っ?。?????? 、? ?? っ ??、????????
????????????。??????、??、????????????っ?。
「???? ???????????? 」 ?? 、 ?
???????、「??????????????」???????????????? ?。
???? 、 、「
??? ?? 」 ? っ 。






???? ?? 、 っ 。 ? 、 ???????、 ? ????っ 、??? 、 、 っ
?????? 、 、 」 、
??? っ 、 、 っ 。
??? 、「 ?????? 」 、
65 
????????っ?。??、?????、??????????????????????、???? ? ?、「? 」? ??????????????? 、 、 。
66 
??????、????????????、???「?????」???、「??????




??? 、?????? ? 「 」 。




























????? ? 、 、
67 
f雪狂窓@雪斐E@O:司B歪O電ヨR狂詮@矧B雪。一匹目





????、 ? ??、??? ?????、? ??? ? 。
????? ?、?????????????????、???????????
??? 、 ??? 、「 」 、 っ 。
??? ??? ? 「 」 「
??? ?」 、 ? 「 」 「 」 、????? ? 、 、
?
?????????????
??? ??? ? 、 っ ??。
???????、 、 ? 、





?、???、「 ? ? ? ? ? 」??? ??、? ? ?? ? ?????
??。???、「???」??????????、???、??????????、?????????? ?? ? 。
?????????? ?、???? ??? ???っ?、?? ? 、??
??? ? ?、????????、?????????????。??????????、? ? ? 。??? 、 ? 、 ? 「 」 ???? ?? 。
???????? 、 ? 「 ? 」 、
??? 「 」?? 。










??」?? ? ? ??、????????????? ?? 。
????? ????????????????、??????? 、 ?
??? 、 ???????っ??????????????。
??? 、 、 、「
??」「 」「 ? ? 」 、 っ ?????????。?? 、 「 」 、 、 ???、 ? ?、 ー 、 「?」? ? 、 、 。
???????? 「 」 ? 、
???。? 、「 、?????? ?、 ?? ? ?





??? ? ? 、? 、? ???? 。
?????? ??????????、??、 ? ? ? 、
??? 、 。
??? 、 ? 、 ?、 「 」 「 」 、
??? ?? 、 。
??? ??? ? 、
??? ょ 。
???、 ??? 、 ??、 ? 、??????????
??? ??? 、 ? ????????。
??? ??? 、 。「???? ?? 」 、 。??、 ?、








??? 、 ? ? 。
??? ??、「?????」???????????????。
72 
???、? 、 「 ? 」
????。
??? ?、 、 ???っ? ? 、「????
??? ??? 」 、 ?「 ?? 」 ? ? 。
??? ???????????、 ? 、
??? ? 、 ? 、????? ? ?。
????、 ?、?? 。???? ???? ??? ? ??????






















施設設置 保護者の就労や病気の 3歳以上の子どものた すべての子どものため



















く 7兵侃、述 同.rl 治体 政Iftfl- a.m'li-
み
.;:trW:fI- ([nmのj!s1:r :l'Hf : iIi町
村)=争認可問に業務~
~f; 
巡'i:tn すべて公t~ 保育料+公賛助成金 保育料 (fl~l 人助成金の
mI+白治体+保護持) (私学助成金) 代~n受領分も合む)
職Ll配lrt o i，l'.=3: 1 ークラス (3段以上児) 『容制的な規準Jaf制は
1Mr¥ 1-2成児=6:1 =35: 1 不ゆl~総合こども I~iI : 
u日:脱 3t;立}日=20:1 現在の認定こども I~il の
m 4-51，え児=30:1 JμVIをもとにした職Ll
数、施設岡Mを。小規




I似 給食 施設、提供は義務 弁当など、規定なし
(規制緩羽lで、外郎搬入)
通常保育 概ね8P.frIJ ({flし、開 概ね-1P~ I:IJ (別途サー ~1~ 'l'i-の労働時 IIIJ に芯






保育科 所得に応じた額:ili町 利月J:s"-lIt: ~ç~ :ß"が 受サーピスに応じた釘I
子ど 村が定め、市町村に文 定めるm'i(所得に応じ をlH染者に。(保護者の





の 入凶IfJし 市町村に n舗で入所者i 希望する幼般I判 希望する施設 UJc業者)
しく 込み 望の代理受付も)
み
決定 市町村 幼fi凶 施設(Jc染者)





と らいまではクラス別保 をクラス別i足T1 じて保育時!日jが個々ばつ
て T1 らぱら
同じwr目!日土で生活




の m閲保有 I見も子も、集団のかかわりを大引にしてきた。 保nn~問がぱらぱら、
かあり (人間関 子:友だち関係をどうつくるか 聡uも利JI:s"との個別













??? ????ー?? 、 、 、
??? ?、????????。???????????、???????????。
??? っ 。???、 、 ? ー ー 、 、
??????????。
「????? ??? 、 ? 」 。




???、? ? っ 、 っ
????、「 ?、?????????? ?」 っ 。??? ????、 ? ? ????、??????ッ????
?????????? 。
??、 、 、 ー ?、
?
?ー??、???????????
???、 ????? っ 。
?
??????、???????
?、??? 。 、??? ? ? ?っ 。
??、????? ?ゃ? ? っ 、
?、??? ? 。







????、 ? っ ? ? 。
??、 、 ? 、 ? 、?
??? 。
????? 「 ? ??」?? ???? ? 、「
????? 」 ? 。
??? ???? ?、???????? ????? ? 、 ??
??? 。
??? 、 ? 、〈 〉 、
??? ??????????????? ??、????? ?????。
??、 ?????? ? 、




????「??????、 ? ? 」???、 ? ? ??????? 、 ? ??? ? 、 ? ?????
????っ??????????、????????????????。???????、???????????、???、 ? 。
????? ?? ? ? ? ? ???、「???、?っ
















??? ? ? ? ??????? ? 、「 、 」 、 。




?????? 」 、 、 ? ???、??? ?? 、??? 、
?
?????????「???????
??? ? ???? 。
???????????? 。 、? 、
?????? っ 、 、 、??????、 「 」??、???ャー 。
??????????ー????? 、 「??????????」???




??、????、「 ? ?????????、??? 。」 「????」?????? 、 っ ょ 。?、? ? ? 「? ? 」 、???
?
??、????、???????。
???????? 、 ? ? ?












??? 、 ? ?????、???? 、 、「?
??? ?? 」 っ っ 。
??????? 、 、
??? ???、 ? 「??、 、 ???ゃ ???っ 。 ? 、 ???っ?? ゃ 。 、??? ?? 、 。 、???? ? 。 、?? 、 ? 、 、
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毛訴訟土届迄恥忌土E吾活彊減歩翁沼譲治毛選楚渓訴~在港。日羽F
??????、????????、?????????????????????????????? ? 。」 ????。
???????????????????、?????????、???????????








?????、「? 、 」 ? 、 ?
??? ? 「 」 。 ?????? っ ? 、 、 っ??? 、? 「??? 」 、「?っ? 、 ? 」
??????????「??? ???? ー 、 ?












































???????? ? ょ ?。
??? ??????、?????、?????????、??????????????、























??? 。 、 、????っ 、 ? ?? 。? 、??? っ
86 
???????? 、「 、 ? 」 ? 、












???、 ?????????????? 」 。????、 ? ? 、 。
?????????????????????????、「??、?????????
???。? ? っ 。 」????。??? ? 、 っ???
??、????????????????????、?????? ??
??? ? ? 、「 ?????」 、 ? 、
?
???????、???????。
??????????? 、 ? っ
??? 、 、「 ? 」 。
??? っ 「 」 ? 、














????、 ? 、 、 ???????????????????、??
???? ???? ? 。
??、????? ?????????????????、??????????????
司山ヨ己屯訴§日韮
??????、????、????????????????????????????????????????????????」??? 、 、??? ? ? 、 。
?
????? ????、?????????????????、?????????????





??? ?? っ 」 っ 。
???、 ?、 、 ?
??? 、?? 、 「
?
??????
????? 」 っ 、 、 ? ????、 っ っ 。
?、?????? ??
ー、????????????? 「 、 、 、 、
89 
遺症~哩狙主~電汗陸珂:w;m思建司王司王透。<~Hィー








?、「? ??? 、 ???????、 ? ? ?。?????????????????」?、 ? 。
???、? ? 、 、「 、 、
??? っ 」 ? っ 。
?
??? 、 ? ? ????????????????????、〈
??〉 っ 、 っ????? 、 ? ? 。
「???? 、 。 、 ??
























??????? 、? ???? ? ? ???????、???? 、 ? ? ? ? ?
?????っ?、????????っ?ょ?「???????????」?????????。




??? 、 ? 「 ? ? 、???
??? 」 、 ? ? 。
???、 ??? 、 、 ?
?っ?、 ??????」?、? ? 、??「?????? 」 、????? ? ?。




?、? 、 ? っ 、 ? 、 ?、???っ?? 」 、 ?
???????
?
??? 、?? ?、 ? ??、?????????、??? ??、「











???? ? っ ? ? 。
??????、「? ?? ? っ?」
??っ 、 。






???? ????? 、 、 、 ? 、 ??、???、????
?、???????????????ょ?。
「?? ? ?????? ?????、??????、? ??、?????、




?????????? ??? 、 ?













































































??? 。 ? 、?
??
??。????








??? ? ? 、『??
??
』?、??????
??? ?? 、 っ 。
??????????????、???? 、???
??? 、 ? 、 っ 、
??、????????、???????、??????????????????? 、??? 。
??????????????????、?????
??? 、 ? 、 ? 、 、????????っ 。
??????、 ?







??? 」 ー ?、??????? 。 、??? ???、????
??












??? 、 ? ?
























































































????、〈?? ?〉?? っ? 。




?????、 。 ? 。
?????、 、「???? 」









??、? ? ? 、?


























































































































~月 19日間 |博多市民センター(山主一~~p)I 
①10:3ο ②13: 00 @15: 00 お問い合わせ 080・3946・1972(後腹)
~月 2日(金)福岡市男女共闘推進t/~-7ミカλ|









??? ? ? ? ???? ?、「 ??????、?????????????
??? ?」???、????????? ?????????、???????????????? 。
????、 ? っ ?、?
?
????、「???????」
??? 、「 ? 」 ???????????? 。
????、〈? ? 〉 ? ? 、「?? ? ??????



















??? ? 、?????? ? 「 」 、 ??????。
??? 、「 ? 」 、 ? ?









???? ??? 、 、 、 ょ 。??? ?
?
????? ? ? っ??? ?っ 、 ? ?
??? ? 、 っ?、????? 、 。
????? 、「 、 」 、
































































































??????? 、 ? ? 、 ? 。 、????、? 、 。 っ ? 、
;c-:申書。曜夜湾心唱延恋心屯在~宰在~逗狂~.(i毛廷遠心￡日直
??????、?????????????。???、???????、?????、??????????????????。?????? ? ? ? 、??? ? 、 ??? 、?????? ??。「???、 」 、 。
???、???????。「????????????????????っ??????」?。?????? ?? っ?。???、? 、 、 ?
????? っ 。? 、 、??????? ? っ 。 っ 「 ???? 。 、 」。 、「 」 。。
?
???ョ???ー??
「???????? 」 ???? ?? 、 。?????? 、〈 、 ? ? ??
???、???? 〉 、 っ????????? ゃ 、 、 。

















??? 、 。????? ?????ょ??、??、?????っ???、? ?、???????ょ?。




??、 。 ???、 。
??? ??、 ??? 、 ? ? ? 、 「? 」 ? ??。????、 、 、 、 、 ? 、? ? ? ??っ
????、 ? 、 、 。













「?? 、 ? 」 、 ???。???????????「???」?
??? 。







































































































































































































??? ?。?????? ? 。??? 、 ????、 、???
???、????? 、

























??。 ??、????????????? ????。 っ ???????、??? 、 、??? っ 、??? 、?????? 、 っ?ょ? っ 、??? 。
?????????、???



















































































?????? ?っ 。??? ?、っ?
?
?????????
??。 ? 、???? ? っ? 。
????????????











??ィ ? ?、 ????」??? 、??? 、 ???? 、 。
?????????????
?、?っ 、「????? 、 ?




































































































































????? ??、???? 」 ?? ?
?
???



























































































































































































































































































































































































































































































































??????? 、?? ?? ?
「 ? ? ?
????
?































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ? 、 ????? ?
。
????っ????





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?????? ? ?、?? ? ???。 ??? ???? ?っ????っ??、?
?????????、??????。???、??????????????????????????、????????? ? ?
????? っ ? ????っ ? 。??、???、??? ? 。??? 、「 ? 」 ? ?。?? 、?ょっ?? っ??、? ? ??っ?。?、?????? ???? ?
????、??? 。













?っ? 、 。 、? ?、 ?。 ? ???????????。????? ?、 。 、 っ 。
????。? ? ? ? ?っ?。????????、??????????????????? 。 ?、 ? ? ? ? 。
?????? ?、???????っ??? 、 ? 、 、 ? ?。
??? っ 。
「?? っ 、 ? 」? っ 。 、「 、
??? 、 ? ?? ? 」 ? 、「?????」??っ 。? 、
??、「??」っ 、 。「?」???? 。「 」 、 。 、「 」 ?
??、??? 。「 ? ?? 、 」 。??、???
?
???????、??????????。「?????????」?。「??
??? ? ???????? ?




??。????、「?????????」??????、「????っ?、????????」??、????っ?。???、??、??????? ?? っ 。
??????????、?????????っ?。??????。???????????。??、???????っ?。? 、 ? ? 、「 ? 」 っ 。
????。
??? っ? っ 。 ? 、 、 、
? 、 、 ? ?
?
? ??
??? ????? 、 ?? っ 。 ?
?
???っ??。「?????????
???????????? 」 ?っ 、 ?、 ? 、「 ???????????? 」??? ? 、 っ ? っ?。 、「 ???? 」 。 、 、???ー 、 。 、??? っ 。 、 ? 。 、??? 。 、 っ 。
??、「???????」 っ 。 、?
???
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?????、?????????、「??????????????」???????っ?。??、「?? ? 、?? ?????」???
????。??????????、?????????っ?。
??? 、「 、 」 っ 。 、 ?
??? ??。
130 
???? ???? ??、 ?。
?
?、????????。???、???????
?????、?????っ?。? ?????????? 、 ? ???。
??? 「 ?、 、
??」 。 ? っ 。 、 、 ?、 ? ?っ?。
???、 、「?? 、 っ????? 、 ?」
??? 。? ?、 っ 。 ??? ?。???、??? 。
????、「? ????? 、 ? ?」 「 、 」
??? 、 っ 。 、「 、?????、 。」 ?っ? 「 、 、 。
i手引花咲訴訟露。逗道芸泊証庖心部
????????????????。」?????。「????、????????っ?????、???? 」 っ 。 ?? 、? 、 ? っ 、 ??っ???? っ 。 、「 」 ? 、 。
「????????????、??????????????」?????、??????、
??? 。「 ??。
?、?? ?、「???????、 」 ? ???
???っ 。 、 。「 」 っ 。
???っ?。????。??? 。「?? ? ? ??? 」 っ 。 、 、
?っ??、??????? 、 、 ?。
??、? っ 。?? ? 、 。
??? ? ? 。 。 、 、???ー?ッ????? 。 ??? ? ??????? っ 。
?????????、「 」 。????? 、 ? ? っ ? っ 。






??? ?? ??? 、? ??????????。???、??????????
??。????? 、 ???。
???、 っ ? ?????????、???? 。
??? ? 、 、 っ 。 、???? ???っ??、????? っ 。 、 っ 。 ? ???????。 ???????っ?。????????。?????????? 。
????、「?? 」??? 、 。「?
??? 、 」 、 。 、「????? 、 」 ?。
????? ?? 、 ?、 ?? 。 、
??? 。 、 っ 〈 〉 、?? 。





??? ? ??。?????。? ?っ ? 、 、 ??、???。? 、 。 。
??????、??? ??、 ?? っ 、 、? 。? 、 ? 、
????????っ 、? ? っ? ??、??????????????? 。
????? 、 。
??? っ 、 ? 、 ? 「 、 っ????」?、 っ 。












???、 ? ? 。
???、 ??? 、 ? 、「
?
?ー????
??? 、??ー?????、????? ?????? 」 っ 。 ????????? 、「 」、「???」 、 っ 。「 ?、 ? 」 っ 。
??、「?? ?、 ????? ? 」
??? 、 。 、「 ?、??????? ?、?????? 」 。
????????っ?。??、「? 、 」??っ 。
???、 、 ?? ? っ ? 、 「?????? 」 っ 、 っ 。
???っ?? 。 ? ? ??っ 。?っ???? ?っ? ?「?? ? 、 、





??? ?っ? 、? ???????っ?????。??????????????っ?。「??、?? ????? 」 。 、「??っ 」 っ 。
????、? ?、「 」? ?????っ?。「????? 、? ?
???」 ? 。 ?「 ? 、 、 ? っ 、????、? 。」 。 、「 」 ? 。
????? 、 ? っ ? ?
??? 」 ? ? ? 。
??? 。 、 ? 、????????。 。?っ?? ?? ?????。? ???????、???
????????? っ 。
??、「???????、 っ 、
???」 っ 。 、 ー 、 。
???、 ?? 、 ???????。「 」




??????、?????? ?、 、??? ?? ?????っ?。????? ??っ っ ?、??????。?????????
??????。??? ?? 、 ? ??、???、? ???? っ 。
????? ? 。?? ? 、 ? ?。
?、? ????。 、 ? 、「 、???? ??? ??、???????? 。」 、 ???? 。
?ー???? 、 っ 。 ? ???っ??? ?。? 、
?ー? ? 、? ? 。「 、 ? 」?????。 ? ?。 、 、??? 、 ? 。 、 、 。 ? 、??? ? 。
「????、?? ? 」? 、 ? 。
?????????っ?、????????????????。
??、??????????、??????っ?、「??????」????。「?????
??? 、 ? ? 」 、 ????????。?????????、?????????。????????????????、?っ???、????? ? 。 ? 、 っ っ??? 、 っ








???、????、??? ? ????????。???? ?
高是封長
??? ? 、 っ ? ??っ????、??? 。「?????、 ??? 」 ?っ 。??? ? 、「 、
?
?ー????
?????、???????? 、 」 、 。




?????、????????。????、「????、??????????????」???????????????????、????っ??、?????????、???????? 。 、? 。
????っ?、「 ????っ???」??????っ??? 、
???っ ? 、 っ 。 「 ? 」??っ??? 、 、 。
????、「???????????????????」 ? 。?????? 。 っ ?? 。
?っ???、 。 、
??? ?? 、 、 っ 。 っ
???。? ? 、 、 「?? ? 、????」??っ? 。 。「 」?、 ?。
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???????、 ???ー ????? ? ? 。 、「?
????????? 」 。「 、 っ
. 忠誠訴訟現場証酪持部持吾正B釘同拝~師匠説明平脳主岳山




??、 、「 ? 」 、 ???っ??? っ 。 ? ? ??? ?????? ? 、「 」 っ 、 。??? 、 。 、??? 。
????、???? 。 ? 、 、?????。???「???」??? 。「 ???????」????????。
?????、 ? っ 。
??? 。「 っ 、???? 、 ??
??? 。 ? 、 っ 。 、 っ
「?? 、 」 っ 、 「 、 っ





























???? 、「 ?? ???????????
?
???????っ????????????、???????????????




????????、?? ???? 、「 ?????? 」
??? 。 ??? ?
-田市品耳目。誼Eぬ孟廷E与。~蕊忌~~泡透。~~日自品製E事







???? っ? 、 ? っ
?
???????、?
??? ? ?? 、 、??? 。 、???、 。 、 、??? 。 、 。
???、「??????????」? ???。????????????????




???、?????、 ?? 、「??? ? ????????? 」 、




??? っ? 、 ? 。 、???????????????、? 、 、 ??????。
『 ? ? ? 』
??
??????っ????、「?????????????」???????
っ??、 ? ?、 ? 。 っ????? っ 。 「 」 っ ????? 、???、「 」 。 、 っ 、??? ? 、 ー???。 「 」 「 」 、 。???、 ー 「 」 。
?????、?????? ?? ????。「?????????」??、「??????
??? ー ?」 ? っ 。????? 「 」 っ 。 ???? 。 、 、??? ? 、
?
???、?????。































































????????? ?? ?? ??????????
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????
「????」?「 ? 」 ? ?? ?? ? ?、「??」?? ???、???
??????????っ?。??????????????????????????、?????????????? ? っ 。
?????? ?っ?、 、 ? 、 ? ?? ?? ?? ??
?、? 、 ? ? 、 っ っ ?????っ?。
????? っ ? 、 、
??? ?、 、
??? 、 、 。「???? ???。??????? ???? 」 ? ? ? 、









??????、 ? 、? 、 ????、
??? 、 っ 。
???、 「 ?? ?」? ??????????。「?? ???っ
?」? 、 、「 ? 」 ??、????? ?
?
????????? ?
????? 、 ?? ッ 。
?????????? ???????? っ??????????????????。
??? 、????????、????ッ?? ?????????????。?????? っ? ? ? 、「







































??? ? 、??????? 。 ? ?????????? 、 ?????? 、? 。
??、??、????????、?????????????????。????????





っ????っ 。 、? 、 、? ?、???? 、 、 「 ?????? 、
???〈














































??? ?? ? 、「 、 」??? ??? 。
?????、 、 、 ?
?、? ?、 、 、 ? っ 、????? っ 、 、
?
???????????、? ???????








??? ?? っ 、 、? ? 「 ?
??? ? ??」????????っ?。 ? ? 、 ? 、?っ??、「 ?? 」? 、 、? ??? 。











??? っ 、 、 、 。
??? 、? 。 。 、
??? 、 、 。 、 ??????、???? ? ? っ 、「 」 ッ
????? 、 。 っ
















??、? ? 。??????????? ???????????、????? ??、?????? ??








??っ ????。??? ??? ? ? 、 ? 、 ?????。 、 、 、 。








??? ? ?。????、 ????、??????? ?、
????? 、 、 ? 。 、???????????????????????????、?? ?? っ?
??????????、??????、??? 、???????????????っ??
??? 、 。 、 、????? 。 ? 、 ? ????? っ 。
????? ? 、 、
??? 。 、 、?????、 ?。 っ っ 。
????? 、 っ ?、??
??? っ
???、 、「 、 、








???っ 。 ????「??? ? ?????????????????、?????????、 。 、 ?、??、?????? ?、???????? ?っ??????、?????????????、 、 ? 」??????』 、????????っ? ???????、????????っ?。?????? ? っ ? 、 ????????
????っ 。 、 ?? 、 っ 。「????? 、 」 、 。
「???? 、 ???? ? 。 、
???、 ?? 、 。 ?? 、?????? 」?、 。
???????、「????????????????、 ? ?? ??
???、 ? 。 ???????? ? 、 『 』
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????????????。???????????????????????????、??????っ?」 ? ???????? 。
??、????????????????????????、????????、????
??? 。 、 。????? ? ?????、??????????? 。
???、? ? 、 ???っ????????????、???????、
??? ? 、 、「???? ? 、 、 」 。




??『 」 、 、 、
??? ??? ? 、っ?。?? 、 ? ?
?
??????????????
??? ? ????? ? 。









??? ? っ 。 ? 、 ? 。
「?? 、 。? ゃ ?
??、 ? っ ? っ 、????????????。??? 、 ?????」。
?????? 、 、 、 っ
??? 。???? ?? ?
?????、????、?????????、「?????????????」??っ???
??????。? 『 ? ????』???? ?、?????????? 、 ? っ 、 っ 。 、??? ? 。
???、?????????? ?ッ?? 、 ???????、???????
??? 、 ??? ??? 。? 、 ??????っ 。
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???????????????????????????????????、?????
????????????、???????っ?、?????????。「???????????」???? 、 ?????? 、??、???? ?っ?。????っ 、 、 『 』 ? ? 『 ????? ? 。









??? 、 ? 、??????? 、
???、 ???、?? っ ? ????。
、 、
「?? 、 ???、 、
?、? っ?? ?????っ 、??? 」。










??? 、 ? ?????、?? 、 「
??? 」 「 」 、?? 、
??
?????????????、????????????????。
???、???? 、 。 っ 。
??? ??? 、 ? 、????? ???? 。 っ 、??「 」 。
?????? ?。「 っ ? 。
??? ? ?。 、??????、 、? っ 」。




?????????????????、????????????????????。????????????」。「 、 ? っ 。 、 っ? ?????。 っ 。 、 ???? 、 ????? 。 」??? 』 、 、
?
? ? ? ?
??????、????????????っ?。???、「?????、????」???
??? 、 、???? ?????? 、?????? 、 、 、 。??? ?????????、???????????、? ?、????????? 。
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???? ?
??????????、??、?? ?、「 」?「?? ?」 ?? ??。?
???????? 、 、 、 、??、??????
?
??????????????????????????????
??? 」??? ? っ 。
「??????、????????????。?????????」「???、????っ?
??。????????????????」???????、??、?????????????っ? 。




??、????、「 」 ??????、??????。????「??? ? ? 」 、 。
〈?????????????〉






????? 。 ??、 ??? 、 ??? ??? ???? 。


















































??? ?? 。 ?????、???????? ?????
????、? ???????、???? ?ー ? ? ?????????
?
?????、?? 、「? ?????? ?。 ? ????????」
?????、「 」 っ 、 っ










??? っ 、 ? 、 っ ー っ?、〈 ??? 〉 。
???、???? 、 、 ? ?? ? ????
??? ? 、 『 』 『 』????? ?? 、 。 、? 、??
?
????、??????????????。





??? 、 ? 、 ?? ?? ?? ?? ?
??? ??? っ????? 、「 、 、 」 っ???、 ?? 、 ?っ 。








??? ?っ 」「 ??????。 ? 。???、 ?? ? 」 、 ???? ?? 、 ァ
?
????? ?????、??







??? 、 」 、 。
???ー?????????、 ??、????????????? 、?????




?????????、???、???????、???????????????。???????????。? 、 ?、 ? ?。
。?????、???????????、????????、????????????、?????
??? ? ??? ょ 、 。
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~罵P毛主士主宮毛タ『止ま会2屯タさZ
1963 (昭和38)年 4月 古川泰間『只~'II究rm'::j脱稿
!IJ抵抗を托鉢行脚によって募る



















2000 (平成12)年 8月25日 古川泰郎入寂
2005 (平成17)年 5月23日 第6次再審開求(西継承人・石井・ F)
2008平成(20)年 1月7日 石井健治郎逝去















1948 (昭和23)年 2月27日 第一審判決西武雄石井健治郎死刑 l 
K懲役15年、 H同6年、 F'u同5年、 M無罪
1949 (昭和24)年 3月12日 控訴審(福岡高裁)
-刑訴法施行法第2条により、旧刑事訴訟法適j日
1951 (昭和26)年 4月30日 控訴棄却
即日上告
1952 (昭和27)年 秋頃 古川若手龍 福岡刑務所の教諒師に就任
1953 (昭和28)年 秋頃 古川泰臨死刑確定囚教誠師になる





1959 (昭和34)年 8月10日 恩赦出願(石井)









????? ??? ??????〈?? ??〉 ー?、???? 。 、 ???? ? ? 、「 」??? 、 ?「?? 」??? 。「 』
??
????
???? 、 ッ 。
???、???????、「????
?」?、?、 ? ? 。?????? ? ? ???。「 ? 」??、 、 ???? っ
??ょ??。
???、???????、「???
??? ? ?????????」???? ?、「???ー???????? 」 ? ??、? 、 ????? ??? 。?
「????????」?、????
??? っ??。 ????? っ 、?? 。
「??????」?????「??
???」? ?。? ? 。 っ 、
? 』
? ?




???? 。?? ? ??、? 、っ? ? 〈 〉???。? っ???? ? 、??? ?「 」??? 。
「?????????」??
??っ 。?? ー 、 〈 〉 、??? ??? 。?? ? ?
〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ ?????????、???????????? ?
??
???????、???????
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